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Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang tepat digunakan oleh sebuah 
perusahaan. Dengan menggunakan analisis SWOT, penelitian ini dilakukan 
dengan mengambil subyek penelitian perusahaan perseorangan Batik Putra 
Laweyan di Kampung Batik Laweyan. 
Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dilakukan beberapa metode 
pengujian yang merupakan langkah-langkah dari uji analisis SWOT, diantaranya 
dengan menggunakan Matriks IFE dan EFE, Matriks I-E, serta Diagram SWOT. 
Nilai hasil uji matriks IFE (1,988) digunakan sebagai sumbu X (horisontal) pada 
tabel matriks I-E dan nilai hasil uji matriks EFE (3,374) digunakan sebagai sumbu 
Y (vertikal) pada tabel matrik I-E. Hasil pengaplikasian nilai hasil uji matriks IFE 
dan matriks EFE pada matrik I-E menerangkan bahwa perusahaan daerah III, 
dimana pada daerah tersebut menggambarkan bahwa faktor-faktor Internal 
perusahaan dalam keadaan lemah, akan tetapi perusahaan memiliki kemampuan 
yang tinggi untuk menghadapi faktor-faktor Eksternal perusahaan (ancaman dan 
peluang). 
 Hasil analisis SWOT yang digambarkan dengan menggunakan diagram 
SWOT menunjukkan kondisi perusahaan berada dalam Kuadran II, dimana hal 
tersebut berarti Kekuatan perusahaan lebih dominan daripada kelemahan 
perusahaan (secara Internal), akan tetapi juga perusahaan lebih cenderung banyak 
menghadapi ancaman daripada peluang untuk usahanya. 
 
 
Kata Kunci : Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang 
(Opportunity), Ancaman (Threat), Matriks IFE (Internal Factor 
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Analisis SWOT, Diagram SWOT. 
